Programa de les XII Jornades by ,
PROGRAMA DE LES
XII JORNADES
Programa, que segurament es veurà modificat per alguns canvis de darrera hora, notificats
oportunament als participants:
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COMITÈ D'HONOR:
President: Honorable Sr. Conseller d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,
Sr. Joan M. Puj als.
Profesor Dr. Rogério Fernándes, President de la Secció d' Història de l'Educació
de la Societat Portuguesa de Pedagogia.
Dra. Mercedes Vico, Presidenta de la Sociedad Española de Historia de la Educación.
Sr. Frederic Godás, President Honorari de la Societat d'Història de l'Educació
dels Països de Llengua Catalana.
Excm. Sr. Carles Solà, Rector de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Sr. Ricard Torrents, Director General dels Estudis Universitaris de Vic.
Sr. Jordi Galí, President de la Societat Catalana de Pedagogia.
COMITÈ CIENTÍFIC:
President: Jordi Monés (Badalona).
Buenaventura Delgado (Barcelona).
Bernat Sureda (Mallorca).
X. M. Cid (Ourense).
Nieves Gómez García (Sevilla).
Josep Gonzàlez-Agapito (Argentona).
Jaume Sarramona (Bellaterra).
MEMBRES DEL COMITÈ ORGANITZADOR:
President: Pere Solà (Barcelona).
Josep M. Asensio (Barcelona).
Antoni J. Colom (Mallorca).
Josep M. Domènech (Barcelona).
Immaculada González (Barcelona).
Josep M. Tatjer (Barcelona).
ORGANITZACIÓ:
- Societat d'Història de l'Educació dels Països de Llengua Catalana.
- Departament de Pedagogia Sistemática i Social de la Universitat Autònoma de Barcelona.
COL.LABORACIÓ:
- Societat Catalana de Pedagogia.
- Sociedad Española de Historia de la Educación.
- Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
- Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
8
la. PART
Cent cinquanta anys de Batxillerat
a l'Estat Espanyol
